










Berdoalah sebelum mengerjakan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 
 





Keterangan:  ini merupakan iklan layanan masyarakat dari Mesir yang mengingatkan tentang pentingnya 
hijab termasuk jilbab, namun iklan ini juga memiliki logo kelompok tertentu, sehingga ada yang 
mengatakannya palsu. Maksud tulisan/pesan yang ada, kurang lebih seperti ini: “Anda tidak bisa 
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Tanpa memperdebatkan siapa yang membuat dan untuk siapa pula iklan ini dibuat, maka analisislah iklan 
tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Sebut dan jelaskan anatomi dari PSA di atas? 
2. Objek apa saja yang terdapat dalam ilustrasi iklan di atas, dana uraikan kronologi/maksud pesan 
yang ingin disampaikan oleh penyelenggara iklan, terhadap target audience? 
 
 





3. Termasuk jenis apakah iklan layanan masyarakat pada gambar di atas, jelaskan? 
4. Bagaimanakah determinasi stimulus dalam pemahaman iklan tersebut berdasarkan pendekatan 
komunikasi persuasif (A to A Prosedure) / AIDCDA: attention, interest, desire, Conviction, Decision,  



















Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 
 




Dari gambar diatas jawablah pertanyaan no.1 - 5 di bawah ini: 
 
1. Termasuk Jenis apakah Iklan Layanan Masyarakat  diatas? Jelaskan! 
2. Sebutkan dan Jelaskan anatomi dari Iklan Layanan Masyarakat di atas? 
3. Dalam pembuatan suatu iklan layanan masyarakat hendaknya mengikuti prosedur pendekatan 
komunikasi persuasif (A-A Prosedure) agar pesan yang diinformasikan dapat diterima oleh 
audience. Jelaskan tahapan-tahapan A-A Prosedure yang terdapat di dalam Iklan Layanan 
Masyarakat di atas! 
4. Jenis media kampanye apa yang cocok untuk Iklan Layanan Masyarakat di atas? 
5. Buatlah Program media dan Perkiraan Biaya Media dari Iklan Layanan masyarakat di atas? 
Selamat Mengerjakan!  
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